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鉄 鉱 石 ぺ レ タ イ ジ ソ グ に 関 す る 基 礎 的 研 究
職
歴
昭 和 心 年 4 月
昭 和 弱 午 6 月
昭 和 諦 年 3 月
昭 和 6 0 年 5 月
論 文 賞 ( 昭 不 " 5 2 年 4 打 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 栄 彬 ・ 林  1 荘 造 : 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 分 離 に 関 す る 研 究
四 0 巻 , 1 0 4 2 号 )
修 上 課 程
退 学
榑 士 課 程
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動
資 源 ・ 素 材 学 会 , 日 木 鉄 鋼 協 会 , 粉 体 工 学 会 , エ ネ ル ギ ー ・ 資 源 学 会 , 発 酵 丁 半 研 究 会
各 会 会 貝
金 属 鉱 業 事 業 団 未 利 用 金 属 資 源 の 有 効 活 用 に 関 す る 研 究 協 力 委 員 ( 通 産 省 兼 i 知
社 団 法 人 日 本 鉱 業 振 興 会 研 究 助 成 「 金 属 鉱 業 へ の 徴 生 物 機 能 の 活 用 に 関 す る 研 究 」 に 関 す る 委
員 会 幹 事
東 北 大 学 工 学 部
東 北 大 学 工 学 部
東 北 大 学 工 学 部
東 北 大 学 工 学 部
修 了
修 了














































A g g l o m e r a t i o n  o f  H e m a t i t e  f r o m  A q u e o u s  s u s p e n s i o n s
T r a n s a c t i o n  o f  T h e  l r o n  a n d  s t e e 1  1 n s t i t u t e  o f  J a p a n / R e s e a r c h  A r t i c l e ,
V 0 1 . 1 4 , 1 5 5 - 1 6 1  a 9 7 4 )
J u n z o  s H I M o n z A I く A ,  H i r o s h i  s A I < . A M O T O ,  A l d r a  K O U N O S U ,
N o b u h 辻 O  T A K A H A S H I
H
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 浮 沈 分 離 装 置 に つ し て
日 本 鉱 業 会 誌 , 9 1 巻 , 4 7 5 - 4 7 8  a 9 7 6 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬 ・ 林 雄 造 ・ 斎 藤 浩 三
故 ヒ ソ か ら の カ レ ッ ト の 回 収 に 関 す る 研 究
日 本 鉱 業 会 誌 , 9 4 巻 , 3 9 9 - 4 0 3  ( 1 9 7 8 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬 ・ 林 雄 造 ・ 藤 本 允 巳 ・ 石 岡 邦 雄
ポ リ プ ロ ピ レ ソ と ポ リ ェ チ レ ソ と の 浮 選 分 難 に つ し て
日 本 鉱 業 会 誌 , 9 4 巻 , 4 7 5 - 4 7 8  a 9 7 8 )
鴻 巣 彬 ・ 林 雄 造 ・ 斎 藤 浩 三
擬 重 液 に よ る 陶 磁 ・ フ ル ミ ニ ュ ウ ム の 分 寓 隹
^ 故 ビ ソ か ら の カ レ 、 , ト の 回 収 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
H 本 鉱 業 会 誌 , 9 5 巻 , 3 4 9 - 3 5 2  a 9 7 9 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬 ・ 林 雄 造 ・ 富 田 堅 二 ・ 坂 本 宏
S i n k ・ F l o a t  s e p a r a t i o n  u s i n g  p e r m a n e n t  M a g n e t i t e  a n d  w a t e r  B a s e d  M a g n e t i c
F l u i d
I E E E  T r a n s a c t i o n  o n  M a g n e t i c s ,  V 0 1 .  M A G 1 6 ,  N O . 2 , 3 6 8 - 3 7 1  ( 1 9 8 山
J .  s h i m o i i z a k a ,  K .  N a k a t s u k a ,  T .  F u j 北 a ,  A .  K o u n o s u
P r e p a r a t i o n  o f  M a g n e t i c  F l u i d s  w i t h  p o l a r  s o l v e n t  c a r r i e r s
P r o c e e d i n g  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  F i n e  p a r t i c l e s  p r o c e s s i n g ,
E d i t e d  b y  p  .  s o m a s u n d r a n ,  A I M E ,  P P  ] 3 1 0 - 1 3 2 4  ( 1 9 8 山
J .  s h i m o i i z a k a ,  K .  N a k a t s u k a ,  T .  F u j i t a ,  A .  K o u n o s u
T r e a t m e n t  o f  o i l  s l u d g e  u s i n g  エ ハ フ a t e r  B a s e d  M a g n e t i c  F l u i d
F E R R I T E S :  p r o c c e d i n g s  o f  t h e  l n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e , 8 7 4 - 8 7 7  a 9 8 0 ) ,
J a p a n
J .  s h i n 〕 o i i z a k a ,  K .  N a k a t s u k a ,  T .  F u j i t a ,  A .  K o u n o s u ,  H .  R i l d i s h i
黄 鉄 鉱 と デ ィ . , カ イ ト の , 高 こ う 配 磁 力 選 別 に 関 す る 研 究
日 本 鉱 業 会 誌 , 1 0 2 巻 , 1 4 9 - 1 5 2  ( 1 9 8 6 )





























Fundamenta] study on Tracer Response Analysis for water-steam FIOW
Accompanied by BoiⅡng in a porous Medium
J. of Geothermal Research society of Japan, V01.14,129-144 (1992)














鉄 鉱 石 ぺ レ 、 , ト の 乾 燥 お よ び 焼 成 に つ V て
日 本 鉱 業 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  1 - 3 , ト 4  ( 1 9 7 2 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬 ・ 中 塚 勝 人 ・ 坂 本 宏
プ ラ ス チ ッ ク 類 の 選 別
日 本 鉱 業 会 , 分 科 研 究 会 資 料 , 0 - 3 , 1 - 4  ( 1 9 7 4 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬
廃 プ ラ ス チ 、 , ク 類 等 の 分 離
P P M , 6 , 2 , 1 6 - 2 3  ( 1 9 7 5 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬
固 形 廃 棄 物 再 資 源 化 に お け る 選 別 技 術
ケ ミ カ ル . エ . ソ ジ ニ ャ リ ソ グ , 2 1 , 1 0 , 1 - 8  ( 1 9 7 6 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬 ・ 林 雄 造
バ ク テ リ ア リ ー チ ソ グ と 生 物 学 と の 関 連
日 本 鉱 業 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  1 - 3 , 9 - 1 2  a 9 8 3 )
鴻 巣 彬
び ん ガ ラ ス の り サ イ ク リ ン ク
日 本 鉱 業 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  Q - 5 , 1 7 - 2 0  a 9 8 4 )
下 飯 坂 潤 二 ・ 鴻 巣 彬
鉱 業 に お け る バ ク テ リ ア
昭 和 6 0 年 度 現 場 担 当 者 会 議 , 特 別 講 演 資 料 , 昭 和 6 0 年 6 月 , 1 - 8  a 9 8 5 )
鴻 巣 彬
微 生 物 に よ る や さ し い 鉱 石 処 理 実 験 に つ V て
日 本 鉱 業 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  H - 4 , 1 3 - 1 6  a 9 8 6 )
鴻 巣 彬








資 源 . 素 材 学 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  H - 8 , 2 4 - 2 7  ( ] 9 8 7 )
鴻 巣 彬 ・ 麗 多 門
集 積 培 養 菌 に よ る  P H 1  以 下 で の  F e が の 酸 化
資 源 . 素 材 学 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  1 - 4 ,  1 2 - 1 3  a 9 8 8 )
詫 多 門 ・ 鴻 巣 彬 ・ 千 田 佶
F e が 一 集 梢 培 養 菌 に よ る 酸 化 反 応 の 速 度 式
資 源 ・ 素 材 学 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  M - 5 , 1 7 - 2 0  a 羽 0 )




























6( り サ イ ク ル )
I n v e n t o r s :  J u n z o  s h i m o i i z a k a ;  A k i r a  K o u n o s u ;  K a n e j i  M o r i t a ;  K u n i o  l s i o k a ,  U .  S
P a t e 址 , " M E T H O D  A N D  A P P A R A T U S  F O R  R E M O V I N G  E X T R A N E O U S
M A T T E R  F R O M  W A S T E  G L A S S  W I T H  U S E  O F  F L O W  O F  W A T E R " ,  A p r . 1 1 ,
1 9 7 8 ,  N O . 4 0 8 3 7 7 6
( 米 国 特 許 公 告 : 水 流 に よ る 廃 棄 ガ ラ ス か ら の 異 物 の 分 離 法 と 装 置 )
主 な 特 許 公 告
ψ サ イ ク ル )
I n v e n t o r s :  J u n z o  s h i m o H z a k a ;  A k i r a  K o u n o s u ;  Y U Z O  H a y a s h 上  K a n e j i  M o r i t a ;
S U 即 e ;  K u n i o  l s i o k a ,  U .  S .  p a t e n t , " M E T H O D  A N D  A P P A R A T U S
B R E A K I N G U P  A N D  S E P A R A T I N G  W A S T E  G L A S S  T O  C U L L E T " ,  A p r
1 9 7 8 ,  N 0 4 0 8 4 7 5 5
( 米 国 特 許 公 告 : 廃 棄 ガ ラ ス の カ レ ッ ト 化 に お け る 破 砕 ・ 分 離 法 と そ の 装 置 )
( バ ク テ リ ア リ ー チ ソ グ )
発 明 者 : 下 飯 坂 潤 三 ; 鴻 巣 彬
昭 和 6 1 年 4 月 H  e , 日 本 国 特 許 ,
; 鈴 木 光 郎 ; 高 四 郎 ; 白 鳥 寿 ・ ー
第 1 3 1 0 7 4 1 号
A k i o
F O R
1 8 ,
" 銅 精 鉱 の 処 理 法 " ,
